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El trabajo de investigación se presenta como la evaluación de una política establecida por 
la Ley 1148 la cual determina que las universidades de carácter público deben posibilitar el 
acceso a las víctimas del conflicto a sus programas académicos, y se evaluó con una 
perspectiva centrada en el usuario, con una mirada evaluativa desde el modelo de Robert 
Stake, teniendo como referencia su matriz de evaluación. 
El documento se estructuró en cinco capítulos; en el primero se define y plantea el 
problema a tratar, el segundo aborda los marcos de referencia, el tercero expone cómo se 
consolidó metodológicamente el ejercicio, y el cuarto reporta los principales hallazgos. 
Finalmente las conclusiones se presentan en el quinto capítulo.    
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En este capítulo se detalla la formulación del problema de investigación, enmarcándolo dentro de 
una serie de objetivos los cuales son la guía para la lectura adecuada del documento. 
Se abordan los antecedentes del problema y se justifica su estudio. 
CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA 
Los marcos de referencia que utiliza esta investigación, son el conceptual, en donde se aborda la 
mirada a cada categoría desde una recolección documental, y el legal que para esta investigación 
gira en torno a la Ley 1448 de 2011. 
CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
Se desarrollan en este apartado la metodología de investigación, el enfoque, el tipo, la muestra, los 
supuestos teóricos y la validez del trabajo investigativo  
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En este capítulo se presentan por objetivos los resultados de la investigación a la luz del modelo de 
evaluación de Stake. 
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
Se presentan las principales conclusiones de la investigación. 
Metodología 
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La metodología propone un estudio cualitativo con un tipo de investigación enmarcada en 
el estudio de caso, aplicado en la Escuela Superior de Administración Pública (Maestría en 
Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto). La investigación se apoyó en 
diferentes instrumentos (entrevista a profundidad, guías de recolección documental, grupo 
focal, y revisión bases de datos), aplicados a 7 estudiantes beneficiados por la Ley 1448 de 
2011 (censal), a la subdirección académica de la ESAP, y a la Decana de los Posgrados.  
Conclusiones 
Las conclusiones se presentan en 3 grandes dimensiones: la primera aborda la necesidad de 
establecer como una política de Estado el acceso a la educación superior para la población 
víctima como una medida de reparación; la segunda se remite a la búsqueda y 
consolidación de un modelo de atención al estudiante Esapista en donde se les brindan 
elementos planteados desde el Ministerio de Educación Nacional; la tercera  resalta el 
espíritu autoevaluativo de la Escuela, que permitió la investigación y además hoy lo 
contempla dentro de sus insumos para la autoevaluación institucional con fines de 
acreditación. 
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Dedicado a mi familia, motor fundamental para lograr mis metas 
Las luces siempre encenderán el alma 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Definición del problema 
Las víctimas de un conflicto armado y su reparación, independientemente de la región del 
mundo en donde se desarrolle el hecho violento, deben ser el eje esencial de una política que 
conduzca a un camino de paz y reconciliación. Como lo expresa Rettberg (2008), “en los 
procesos actuales de justicia transicional, la pregunta sobre la reparación de los daños causados a 
las víctimas de los conflictos armados juega un papel prominente” (p. 15).  Además de ser una 
práctica legal para reparar los daños ocasionados, se convierte en una expresión política que 
define el agendamiento social (Rettberg, 2008). Entonces la reparación se sitúa en medio de la 
discusión acerca de las medidas más adecuadas para la superación los hechos victimizantes y 
para la conformación de un escenario en el que sea posible la reconciliación. 
En ese sentido, en el país se promulgó la Ley 1448 en el año 2011, que permite 
inicialmente reconocer quién es la víctima e implementar medidas de reparación con la garantía 
de no repetición. Y a su vez, precisa a las universidades de carácter público, establecer “procesos 
de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos de la presente 
ley puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas instituciones” (Ley 1448, 
2011, art. 51).  
Este tipo de acciones se han denominado tradicionalmente acciones afirmativas y están 
enmarcadas dentro de las teorías de la justicia. Las acciones afirmativas son medidas que 
pretenden ofrecer a poblaciones históricamente discriminadas, un trato preferencial para el pleno 
ejercicio de sus derechos (Unesco, 2016).  
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Amartya Sen es uno de los primeros autores en preguntarse a qué debería responder una 
teoría de este tipo, y afirma que “la manera más adecuada de considerar la ‘verdadera’ igualdad 
de oportunidades tiene que pasar por la igualdad de capacidades. La capacidad es un conjunto de 
vectores de funcionamientos, que reflejan la libertad del individuo” (Sen, 1995, pág. 20). Al 
respecto, Dubet (2009) profundiza en esta idea, refiriéndose a lo que se entiende como justicia en 
el ámbito educativo; la justicia escolar, que por lo general parte del principio de igualdad de 
oportunidades desde la perspectiva del mérito, profundiza las diferencias de origen de los 
estudiantes; en otras palabras, las desigualdades de fortuna y nacimiento juegan paradójicamente 
en contra las posibilidades de éxito de una persona. 
En ese sentido Sen utiliza la idea de los bienes semi-públicos, para exponer que el 
concepto parte de dos miradas, una que hace referencia a los servicios públicos ofertados en el 
mercado y otro de bienes públicos que se concilian en función del servicio a la educación la cual 
es vista como una llave de acceso a otros derechos; es así como afirma que el derecho social a la 
educación demanda mercados que garanticen no solamente su oferta sino condiciones efectivas 
de acceso (Sen, 2010). 
De acuerdo con lo que plantea Sen (2010), la educación es concebida como un bien mixto 
entre privado y público. En el análisis de Sen los efectos positivos de la educación “trascienden a 
la persona que se educa” y redundan en beneficios para toda la sociedad; por ejemplo -según 
Sen- una sociedad como un todo que está más educada se beneficia del cambio social (menos 
mortalidad y fertilidad), así como del progreso económico. Así pues, y siguiendo a Sen, en la 
media en que la racionalidad subyacente al mecanismo de mercados privados no aplica en los 
bienes públicos, esto conlleva que el Estado establezca incentivos que garanticen este derecho 
con el propósito de lograr justicia en la esfera educativa. 
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En un país como Colombia, donde se ha vivido un conflicto armado por más de 50 años, 
la atención a las víctimas de la violencia se presenta como un reto de política pública. Por ello, se 
ha desarrollado una herramienta para su registro, el Registro Único de Víctimas (RUV), el cual 
cuenta actualmente con 8.190.451 víctimas registradas (Unidad de Víctimas 2016. Recuperado 
de http://rni.unidadvíctimas.gov.co/RUV). En Bogotá se concentra la mayor cantidad de víctimas 
registradas, siendo en total 654.556 (Unidad de Víctimas, 2016) distribuidas como lo muestra la 
Ilustación 1 (Unidad de Víctimas, 2016).  
 
Ilustración 1. Ubicación de víctimas por localidades 
 
(Unidad de Víctimas, 2016).  
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Este mapa permite establecer que el mayor número de habitantes del Distrito registrados 
en el sistema se encuentra en las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá y Suba. Sin embargo, 
hay un gran número de personas en esta condición que se encuentran situados en la periferia sur 
de la ciudad, específicamente en Soacha, que, si bien es un municipio circundante con la capital, 
sus dinámicas impactan las de Bogotá. (Evidenciado http://rni.unidadvíctimas.gov.co/mapas).  
Una vez identificadas estas víctimas, el escenario de la reparación surge como una 
preocupación de la agenda pública del gobierno. Uno de los problemas que llaman la atención de 
la política pública para este caso específico tiene que ver con el acceso a la educación superior, 
entendida como una estrategia de mejoramiento de calidad de vida. De acuerdo con el 
Departamento Nacional de Planeación (2015), la educación es un poderoso instrumento de 
igualdad social y crecimiento económico, pues facilita el cierre de brechas de desigualdad y 
favorece mejores condiciones de vida a los individuos, las poblaciones y las regiones. En virtud 
de lo anterior y de acuerdo con los hallazgos de Rettberg (2008), una buena parte de la población 
víctima del conflicto armado se encuentra rezagada de este nivel educativo, cerca del 75% de las 
víctimas tienen niveles de escolaridad iguales o inferiores a la educación primaria, lo que 
dificulta sus posibilidades de escapar de las trampas de la pobreza y la exclusión social. 
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(Cifras tomadas del estudio de Rettberg, 2008) 
Posibilitar el acceso a la educación superior como una herramienta para la reparación es 
un reto mayúsculo por la complejidad para definir e intervenir el problema que suscita la Ley y 
por la diversidad de actores que inciden en él. Para abordar analíticamente la manera en que este 
problema público ha comenzado a generar acciones específicas dentro de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), este trabajo propone un estudio de caso en la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP , con particular énfasis en la evaluación de las estrategias para 
posibilitar el acceso a la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto 
en los años 2016 y 2017, posgrado que representa para el país la oportunidad de formar 
profesionales que gestionen en materia de derechos humanos incluyentes, participativos y  
efectivos, que generen compromiso social y confianza para avanzar asertivamente en la 
reconciliación. (ESAP, 2018).  
1.2 Pregunta de investigación 
¿Cuál es la efectividad de los mecanismos de admisión que asumió la ESAP en el 
programa de Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto para 
posibilitar el acceso de las víctimas en el marco de la ley 1148 de 2011 entre 2016-2 y 2017-1? 
1.3 Objetivo general  
Evaluar la efectividad de los mecanismos de admisión que asumió la ESAP en el 
programa de Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto con el fin 
de posibilitar el acceso de las víctimas en el marco de la ley 1148 de 2011 entre 2016-2 y 2017-1 
1.4 Objetivos específicos 
 Analizar los objetivos institucionales, desde los documentos que den cuenta de las 
acciones que emprendió la ESAP para posibilitar el acceso a las víctimas del conflicto en 
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el marco de la ley 1448 de 2011 a la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la 
Transición y Posconflicto. 
 Comparar la información recolectada en los documentos institucionales acerca de los 
mecanismos de admisión diferencial frente a los datos de los procesos y resultados de 
admisión en la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto. 
 Formular recomendaciones para mejorar y fortalecer la gestión en los procesos de 
admisión en la ESAP dentro del programa de Maestría en Derechos Humanos, Gestión de 
la Transición y Posconflicto con un enfoque diferencial.  
1.5 Antecedentes del problema 
Los principales antecedentes se abordan desde investigaciones aplicadas desde el 
concepto de acción afirmativa como parte de un proceso de reparación, que permiten entender de 
manera más clara su ejecución. 
Una de las investigaciones es la realizada por la Universidad de Cuyo en la provincia de 
Mendoza (Argentina) por Fernández (2014) Esta investigación revisa a fondo el comportamiento 
de los becarios, quienes son elegidos por ser parte de la comunidad indígena Huarpes y describe 
las tensiones generadas a raíz de la aplicación de acciones afirmativas. Para ello los autores se 
valen de entrevistas, etnografía, análisis audiovisual, análisis de documentos internos y de 
resoluciones del programa el texto da cuenta de los enfrentamientos por parte de la misma 
comunidad indígena en la búsqueda de reconocimientos de personas que decían ser parte y los 
líderes no los reconocían. Esta acción que tuvo inicialmente un propósito de apertura a la 
educación superior, terminó convirtiéndose en una prebenda política de los líderes comunitarios 
de la tribu Huarpes.    
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En Colombia, se documentó el programa Oportunidades para talentos nacionales. 
Magdalena León y Jimena Holguín, propusieron en 2004 la discusión con su texto La acción 
afirmativa en la universidad de los Andes: El caso del programa "oportunidades para talentos 
nacionales”. El texto aborda la situación de estudiantes becados por la Universidad de los Andes 
gracias a sus altas calidades académicas y su actitud de liderazgo – dirigido a mujeres, personas 
de la tercera edad, discapacitados, indígenas, grupos étnicos, desplazados por la violencia y 
minorías políticas-  que pretendía formarlos en estudios de educación superior, para que una vez 
finalizada su carrera pudieran volver a su lugar de origen e impactar en su territorio, 
lamentablemente una de las principales conclusiones de la investigación es que el programa no 
logró sus objetivos y su principal razón fue por temas económicos, ya que no se pudo hacer 
sostenible el apoyo financiero brindado a las personas que accedieron mediante este programa. 
Finalmente, este texto resulta de importancia vital para comprender que 
Frente a la posibilidad de emprender acciones afirmativas con sistemas de admisión y 
retención especiales para los estudiantes, la universidad privada debe comprender que con 
este tipo de medidas se realiza una inversión cuya ganancia es facilitar el reconocimiento 
de las diferencias y avanzar en la multiculturalidad, labor que no sólo le corresponde al 
Estado sino al sector privado, como la Universidad de los Andes (León & Holguín, 2004, 
pág. 69). 
1.6 Justificación del problema 
La vigencia de la ley 1448 de 2011 es de 10 años por ser de carácter transicional, como lo 
expresa en su artículo 208 (Ley 1448, 2011), es por esta razón que es importante que 
transcurridos cinco años de implementación se realice una evaluación que permita detectar las 
mejores prácticas, mediante un modelo de evaluación que arroje oportunidades de mejora que 
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tengan como propósito entregar un insumo en formato de plan de mejoramiento a la institución 
educativa.  
Esta investigación evaluó la efectividad de los mecanismos que adoptó la Escuela 
Superior de Administración Pública, con el fin de posibilitar el acceso a la población declarada 
víctima del conflicto armado en Colombia. En el país nunca se había reconocido políticamente la 
existencia de un conflicto interno, a pesar que la jurisprudencia en el ámbito jurídico ya 
reconocía esta figura. Para el año 2011 el presidente Juan Manuel Santos firmó la ley 1448, en la 
que reconoce al Estado como un garante de derechos y le impone la responsabilidad de reparar 
de una manera integral a todas las víctimas independientemente de su victimario, sin distinguir 
credo, raza, orientación sexual o filiación política.  
La reparación integral contempla entre muchos factores la educación en todos sus niveles, 
para la básica y media se asegura la exención de cualquier costo en los colegios oficiales y de no 
ser posible se contratará a instituciones privadas. En el ámbito de lo técnico, tecnológico y 
profesional les obliga a las universidades públicas a diseñar mecanismos para lograr una 
admisión diferenciada y es justamente en este contexto en el que emerge la principal justificación 
para realizar este estudio. 
El escenario ideal para la implementación de acciones afirmativas que conduzcan a la 
equidad, en términos de mejores oportunidades para todos, es la universidad, es allí donde se 
construye al nuevo profesional, es el puente entre la vida académica y la vida laboral, que le 
permitirá a las víctimas fortalecer su plan de vida. En este sentido la Escuela Superior de 
Administración Pública adquiere un compromiso con la sociedad.  
La escogencia de la ESAP se generó a partir de dos variables claves. La primera está 
asociada con un concepto importante para la investigación “víctima”; dicho concepto se 
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encuentra relacionado con la temática desarrollada por el programa académico, ya que la 
Maestría parte de la complejidad de no desligar el discurso de los derechos humanos, ni de los 
derechos de las víctimas, pues reconoce la evolución que han tenido los derechos humanos en 
Colombia, la cual se debe en gran parte a la exigibilidad que han promovido las víctimas. La 
segunda variable está ligada a la misión que el Estado le propone a la ESAP: se trata de la 
formación de funcionarios públicos con alto niveles de ética comprometidos con la paz y los 
derechos humanos, y con ese propósito se encuentra formando a los servidores públicos para la 
paz, que no se desliga de lo que propone para la maestría, en la que se debe reconocer la 
heterogeneidad de los hechos victimizantes en los que en la mayoría de veces sus víctimas 
sufrieron algún tipo de violación de derechos humanos (Ver Ilustración 3. Número estudiantes 
víctimas del conflicto matriculados en la ESAP.) 
Ilustración 3. Número estudiantes víctimas del conflicto matriculados en la ESAP (En la totalidad 
de sus programas académicos) 
 
(Unidad de Víctimas, 2017). 
Por otro lado, y luego de una revisión bibliográfica – de 2011 a 2016 - no se encuentra 
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consideró necesario que transcurrido el 50% del tiempo de ejecución de la ley 1448, se hiciera 
una evaluación que marque el camino a seguir durante la segunda parte de la implementación y 
que permita corregir o seguir avanzando hacia la misma dirección. 
La investigación se ubica en la línea de evaluación de políticas porque el objetivo 
principal está situado en evaluar una decisión de carácter público que concierne a la atención del 
Estado y que toma una forma específica de implementación en el caso de la Maestría en 
Derechos Humanos de la ESAP.  De acuerdo con Ferreiro y Silva (2010, p. 7), “dado que toda 
política pública está llamada a incidir positivamente sobre el bienestar social, por un lado, y 
supone, por otro, la asignación de recursos con altos costos de oportunidad, es esencial que las 
intervenciones del Estado se sometan a evaluaciones rigurosas de costo/ efectividad”. Adelantar 
evaluaciones rigurosas es una condición necesaria para potenciar resultados que incidan en el 
desarrollo social del país. 
Que se haga en una institución la podría situar también en el ámbito de lo institucional, 
pero es importante aclarar que si bien se va a realizar solamente en la ESAP esté será un estudio 
de caso que sentará las bases para un modelo de evaluación que permita aplicarse a todas las 
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CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA  
2.1 Marco conceptual  
Acción Afirmativa 
Los investigadores norteamericanos, John Critzer y Kul Rai (2000) teóricos de la acción 
afirmativa en el plano de la educación, en su estudio de larga duración titulado Affirmative 
Action and the University Race, Ethnicity, and Gender in Higher Education Employment 
realizaron un seguimiento frente a las acciones afirmativas desarrolladas por el gobierno de los 
Estados Unidos entre 1970 y 1990, sus impactos en la transformación del empleo en ese país. 
Además, hicieron un rastreo del nacimiento del concepto y sus primeras aplicaciones, las cuales 
nacen con la promulgación de la décimo tercera enmienda. Sin embargo, Michael Mosses (2001) 
hace una precisión del devenir del concepto cuando afirma que la primera vez que se utiliza el 
término con exactitud en Estados Unidos es en la Orden Presidencial 10925 de 1961 emitida por 
John F Kennedy, en la que se obliga a los contratistas del gobierno a emprender “acciones 
afirmativas para asegurar que los funcionarios y empleados sean bien tratados durante su 
contrato sin tener en cuenta su raza, credo, color o nacionalidad” (Executive Order 10925, marzo 
6, 1961).  
De acuerdo con lo anterior, se entiende que la acción afirmativa es más que un plan con 
acciones definidas, es básicamente una voluntad política que permite poner en marcha motores 
que impulsan el desarrollo. En este sentido Bernd Reiter y Paula Lezama (2013) concluyen que 
las políticas inclusivas qué propenden por la inclusión vía acciones afirmativas son 
“económicamente eficientes porque el costo de la exclusión, en términos de crecimiento 
económico y cohesión social, es demasiado alto” (Reiter & Lezama, 2013, pág. 456).   
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Países en vías de desarrollo y con grandes conflictos raciales han utilizado estrategias 
afirmativas en diversos campos, especialmente en América Latina y en temas de inclusión a 
comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otras. Un libro para entender la historia no solo 
de las acciones sino de las circunstancias que viven los marginados en América es, Inclusión 
social y desarrollo económico en América Latina (2004), el cual “pone en primer plano tanto las 
características comunes de los grupos excluidos como las singularidades de la exclusión que 
enfrentan los afrodescendientes, indígenas, las personas con discapacidad y la gente que vive con 
VIH/SIDA” (Buvinic, Mazza, Deutsch, & Pungiluppi, 2004, pág. 10).  
Este texto permite identificar históricamente las acciones que se han emprendido en 
países como México, Brasil y Colombia, en torno a cómo la ley y la justicia han ido de la mano 
en el intento por equilibrar la balanza para los excluidos. Algunos de los ejercicios emprendidos 
son: (i) la incorporación de políticas públicas para batallar contra la exclusión social; en Brasil 
por ejemplo se creó el Programa Nacional de Acción Afirmativas en 2002, en el que se 
establecen cuotas raciales para la contratación de personal y para la admisión en universidades 
estatales; (ii) en México se estableció legislación antidiscriminatoria, al igual que en países como 
Honduras, Chile, Colombia, Nicaragua se avanza en declarar ilegal la discriminación en contra 
de por ejemplo pueblos indígenas, afros, personas con discapacidad entre otras.    
Dentro de las investigaciones que se han llevado a cabo en Colombia, la Universidad 
Nacional, por ejemplo, publica el libro “Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-
racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal” de las investigadoras del Centro de Estudios 
Sociales -CES- Claudia Mosquera y Ruby León (2009). En esta investigación uno de los aportes 
más importantes es el fomento de la discusión del término acción afirmativa: primero por su 
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gran número de nominaciones1, y segundo, por la multiplicidad de definiciones que sirven para 
enriquecer no solo jurídica sino filosóficamente el concepto. Por ello se menciona que: 
“Las Acciones Afirmativas se inscriben en discusiones constitucionales, políticas y 
filosóficas de manera simultánea. La literatura académica existente muestra la tensión 
permanente que existe entre una visión política pragmática y la filosófica sobre todo en lo 
atinente al tema de la justicia histórica o reparativa; pareciera que, en la toma de 
decisiones públicas, una visión debería imponerse en detrimento de la otra” (Mosquera & 
León, 2009, pág. 10) 
A si mismo Rosalía Camacho; Silvia Lara y Ester Serrano (1997) abordan las acciones 
afirmativas desde tres postulados:  
La justicia compensatoria, la justicia distributiva y la utilidad social. La justicia 
compensatoria es determinante en aquellos casos con antecedentes históricos de 
discriminación y maltrato sistemático. En esa medida, una acción afirmativa se justifica 
para compensar esa situación pasada. La justicia distributiva puede ser asumida como una 
"forma más justa de asignar los bienes y los recursos sociales y políticos, de acuerdo con 
los derechos, los méritos, las contribuciones y las necesidades. La utilidad social se 
refiere a la implementación de este tipo de medidas para maximizar el bienestar de la 
sociedad en su conjunto. De igual manera, las acciones afirmativas surgen en 
reconocimiento a que la erradicación de las desigualdades y de la discriminación requiere 
la implementación de medidas que vayan más allá de la simple formalidad de consignar 
                                                          
11 También es conocido como acción positiva, movilidad positiva, discriminación positiva entre 
otras 
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en la normatividad el principio de igualdad como un principio rector (Rosalia, Silvia, & 
Ester, 1997) 
Los postulados anteriormente mencionados se ajustan a la presente investigación y su 
análisis respectivo, ya que es compensatoria, pues busca reparar a las víctimas del conflicto 
interno. Además, es distributiva porque atiende las necesidades de una población a la cual le 
fueron negadas oportunidades y de alguna manera, ésta es la forma de resarcir ese daño. 
Adicionalmente tiene una utilidad social, porque son medidas que le permitirán y ayudarán a la 
sociedad a reintegrar efectivamente a dicha población. 
La investigación gira en torno a este concepto, el cual es la fundamentación teórica para 
la implementación de la ley de víctimas y una de sus primeras definiciones formales se encuentra 
institucionalizada en un documento de la Organización de las Naciones Unidas la cual establece 
que “la acción afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a 
corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de 
su vida social para alcanzar la igualdad efectiva” (Organización de la Naciones Unidas, 2001) 
esto en concordancia con Eric Keslassy que reflexiona sobre la costumbre de la exclusión y 
como esta se instala la sociedad  
Cuando la discriminación es antigua, esta es, anclada de manera profunda en las 
estructuras sociales, políticas, mentales y simbólicas, los mecanismos de exclusión son 
percibidos como naturales, por tanto, no actuar desde la acción pública estatal conduce a 
reforzar la exclusión y las desigualdades (Keslassy, 2004, pág. 34) 
Si bien existen posturas en torno al concepto, alrededor de él surgen discusiones acerca 
de cómo hacerlo efectivo; se podría empezar por el tema de la nominación, estas acciones 
también son conocidas como discriminación positiva, acción positiva, movilización positiva o 
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diferenciación positiva (Mosquera Rosero-Labbé & León Díaz, 2009). Independientemente del 
nombre que tengan, la mayoría de los teóricos consultados coinciden en mencionar o sugerir que 
son acciones de carácter temporal que buscan restablecer la igualdad de un grupo de personas. 
En el libro Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada, de las investigadoras Claudia 
Mosquera, Ruby León, se presenta un debate acerca de los diferentes enfoques de este tipo de 
políticas públicas, por un lado, se presenta Nancy Fraser que considera que todo proviene de la 
injusticia y que las acciones de carácter afirmativo se quedan cortas, en ese sentido expone 
… ante el problema de la injusticia existen dos vías de solución: una de Afirmación y otra 
de Transformación. Sostiene que las soluciones afirmativas son aquellas que intentan 
corregir la inequidad sin afectar el marco general que las origina, mientras que las 
soluciones transformativas —de su preferencia— son las que tratan de corregir la 
inequidad mediante la reestructuración del marco general que les da origen (León & 
Holguín, 2004, pág. 84) 
En esa misma línea Iris Marion Young expone que estas acciones serían discriminatorias “dichas 
políticas proveen preferir consciente y explícitamente a los miembros de grupos particulares 
sobre la base de su pertenencia de grupo. La discriminación en este sentido, podría o no ser 
incorrecta dependiendo de sus propósitos” (Marion, 2000, pág. 76) 
En cambio, los partidarios de las acciones, afirman que estas apoyan el principio de 
igualdad, en un sentido más amplio ya que su aplicación considera situaciones particulares de 
personas en riesgo de desventaja (Mosquera Rosero-Labbé & León Díaz, 2009). Aquí justamente 
se empieza a divisar una nueva arista de la discusión y es la del mérito en la que los detractores 
sostienen que se viola este principio por darle prelación a la asignación de cupos especiales a un 
tipo de población que no ha alcanzado los topes establecidos para acceder por cuenta propia. 
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Como respuesta las teorías de justicia son quizá la bandera con más fuerza de las acciones 
afirmativas en las que John Rawls (2012) es su principal exponente estableciendo dos principios: 
a) Cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado 
de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades 
para todos 
b) Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones: en 
primer lugar, tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos en 
condiciones de igualdad equitativa de oportunidades y, en segundo lugar, las 
desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos 
aventajados de la sociedad (el principio de la diferencia) 
Para esta investigación es importante el concepto desde las políticas de inclusión en 
educación y en ese sentido se conceptualizan con mayor profundidad los procesos de admisión 
como  
Los procesos de selección procuran la defensa de la igualdad entre ciudadanos, pero no 
deben pasar por alto la situación de marginados de algunos de ellos, que sin medidas que 
favorezcan su acceso continuarán ocupando en el futuro el mismo lugar en la estructura 
social de clases. Ahora bien, si las acciones afirmativas continúan siendo consideradas 
solo como una retribución, estas tomarán la figura de requerimiento legal y no de 
compromiso social. Ellas deben ser elementos de compensación por una discriminación 
anterior y, al mismo tiempo, convertirse en acciones voluntarias por parte de algunas 
instituciones. (Celis, 2009, pág. 12)  
Víctima 
Las víctimas son el eje central de esta ley 1448 de 2011, es a ellas a quienes va a atender 
y ellas son su razón de ser, las definiciones que giran en torno a esta condición son establecidas 
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por el Derecho Internacional, y este las categoriza en cinco formas, las víctimas de delitos, las 
víctimas del abuso de poder, las víctimas de desapariciones forzadas, las víctimas de violaciones 
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos y las víctimas graves de DIH 
(ONU, 2009). 
La declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de noviembre de 1985 
recoge tres definiciones, distinguidas así: 
a) Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder  
b) Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la 
víctima. En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o 
personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o 
para prevenir la victimización. 
c) Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin 
distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, 
opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación 
económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento 
físico 
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Se entenderá como víctima la definición propuesta en la ley:  
Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Ley 1448, 2014) 
Efectividad educativa 
El concepto de efectividad ha sido trabajo generalmente desde el ámbito organizacional y 
sus principales desarrollos se sitúan en las disciplinas como la ingeniería industrial y la 
estadística, se le relaciona con las palabras eficacia y eficiencia, pero para el ámbito educativo la 
palabra efectividad se ha asociado con las escuelas y los aprendizajes, son conocidos los estudios 
desde la mirada de las escuelas y docentes eficaces. 
Se encuentran definiciones como la del sociólogo uruguayo Tabaré Fernandez (2010), 
afirma que una escuela puede llamarse eficaz en el caso en que obtenga “buenos resultados 
académicos” en las áreas básicas de la educación escolar (matemática y lengua), a pesar de estar 
trabajando con una población estudiantil proveniente de clases sociales subalternas, obreras o 
urbano-marginales o también con minorías étnicas marginadas (como son los hispanos y los 
negros en Estados Unidos). Estos “buenos resultados” estarían confirmando lo que Ronald 
Edmons (1979:20) denominó la tesis central: “que todos los niños son eminentemente educables” 
(Fernandez, 2010)  
Ulisses Azevedo Leitão describe lo que la Educational Effectiveness Research (EER) 
entiende cómo este tipo de prácticas “ha definido escuelas eficaces como Escuelas en las que el 
desempeño del estudiante es más alto de lo esperado, dado el nivel socioeconómico y las 
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condiciones culturales del contexto familiar y comunitario del estudiante y la escuela” (Azevedo, 
2015) 
La mayoría de las discusiones que giran alrededor de este tema tienen que ver con el tipo 
de medición que se realiza, qué variables se toman en cuenta y cuáles son los cálculos necesarios 
para determinar el grado de cumplimiento de los indicadores y a su vez poder determinar el 
grado de efectividad de la escuela o del docente.  
Mecanismos de admisión 
Para Alberto Porto, Luciano Di Gresia y Martin López (2004), los mecanismos de 
admisión pueden clasificarse en “(a) ingreso directo, de modo que la selección se realiza a partir 
del inicio y a medida que se desarrolla la carrera; (b) evaluaciones previas al inicio de la carrera 
y selección de los alumnos según los resultados” 
Porto, Gresia y López analizaron las variables de las admisiones para la Universidad de la 
Plata y como conclusión argumentan que el ingreso directo, es decir el que se realiza en las 
universidades colombianas, es el que menos costos marginales les carga a las familias de los 
estudiantes, mientras que el de evaluaciones previas realmente garantiza elegir a quienes van a 
obtener los mejores resultados, en el caso del país una opción como la de evaluaciones previas es 
impensable hasta que no se fortalezcan las universidades de carácter público y tengan la 
capacidad institucional para realizar filtros en el desarrollo de un semestre académico. 
Edwin Chaves, Mario Castillo y Ronny Gamboa (2008), también ven en la admisión un 
hecho determinante para el éxito académico y ven este tipo de ejercicios un valor fundamental 
que debe estar ligado al tipo de institución y sus valores y objetivos institucionales. 
Entender los mecanismos de admisión es entrar a revisar la especificidad de cada una de 
las instituciones de educación superior, que en el ejercicio de su autonomía han dispuesto 
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requisitos para considerar a un aspirante, admitido. Pero visto desde una mirada macro estos 
mecanismos determinan en buena medida el tipo de estudiantes que recibe la institución y 
sustancialmente el sistema de atención de formación integral que debe formular para atender a la 
comunidad académica, en efecto las instituciones de carácter privado fijan su mirada en temas 
económicos (Capacidad de pago) y resultados en pruebas Saber 11 principalmente, en cambio las 
instituciones públicas responden al llamado de la constitución de velar por la educación como un 
derechos de todos los ciudadanos, por supuesto sin que esto menoscabe en la calidad de la 
educación que es impartida, entonces sus mecanismos de admisión están más focalizados en el 
desarrollo de competencias demostradas en exámenes de admisión, entrevistas, cursos de 
admisión (Como es el caso de la ESAP). 
Revictimización 
Esta categoría dentro de Marco Conceptual, surge como emergente, es decir fue 
identificada luego de las entrevistas a profundidad con los actores principales y una 
corroboración en un grupo focal. Para la presente investigación este concepto es abordado 
tomando como base las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia  T-772 de 
2015, que tiene como Magistrado Ponente a Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la cual indica que 
“una vez se ha cometido un delito en contra de una persona, una de las primeras obligaciones que 
tiene el Estado es la de garantizar la no repetición del hecho y evitar que se genere su 
revictimización a través de medidas concretas y oportunas”(Corte Constitucional, 2015, T-772) 
además se plantea en su numeral 2.5.1.1. 
La Corte Constitucional ha indicado que la garantía de no repetición está conformada por 
las acciones orientadas a impedir que se vuelvan a realizar las conductas que afectaron 
los derechos de las víctimas, las cuales se deben adecuar a la magnitud y naturaleza de la 
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ofensa. Igualmente, se ha establecido que tal garantía está relacionada con la obligación 
del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH a través de medidas jurídicas, 
políticas, administrativas y culturales que permitan la protección de los derechos.  (Corte 
Constitucional, 2015, T-772) 
            Para Ana Maria Castañeda en un trabajo realizado para la ONG Save the Children la 
revictimización es lo que ella denomina victimización secundaria y la define comola respuesta 
que da el sistema a una víctima. Esta respuesta hace que la persona reviva la situación traumática 
y vuelva a asumir su papel de víctima. Esta vez no es sólo víctima de un delito, si no de la 
incomprensión del sistema. La persona recibe un trato inadecuado e injusto y hasta se la podrá 
acusar de responsable en el delito, de habérselo inventado. Este trato injusto se suele dar en la 
práctica policial, judicial o en cualquier instancia que trabaje con la víctima. (Castañeda; 2010, p 
48) 
Una de las principales consecuencias de la revictimización es la retratada por Jorge 
Humberto González Fabiani, Amparo Miranda y José Manuel Bezanilla (2018) en su texto 
Revictimización: Definición, causas, consecuencias y modos de prevención en individuos 
sometidos a Violaciones a los Derechos Humanos, la cual es vista así: 
La revictimización trae consigo una serie de problemas insospechados por la víctima. El 
propio sistema se vuelva contra aquellos que han sido perjudicados por acciones al 
margen de la ley. Y éste es sujeto a revivir una y otra vez la situación traumática 
deplorable, ya que la falta de información y sensibilidad del personal institucional 
terminan acomodando de nuevo al sujeto en su imposibilidad de defensión, comprensión 
y empatía. (Fabiani, Miranda & Bezanilla, 2018, Pág. 23) 
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2.2 Marco legal  
La Constitución de 1991 es un instrumento de reconciliación nacional, en el que se 
apuesta por un Estado que reconoce la diferencia y promueve espacios democráticos con la 
activa participación de la ciudadanía y permite la apertura de distintos escenarios.  Cabe resaltar 
dentro de todo el articulado uno en particular, el número 13 el cual hace especial énfasis en el 
papel del Estado en el campo de las acciones afirmativas “El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados” (Constitución Política de Colombia, 1991). Manuel José Cepeda Espinosa un 
exmagistrado de la Corte Constitucional en su libro Palabras para desarmar: una aproximación 
crítica al vocabulario del reconocimiento cultural en Colombia (2002), ilustra sobre las 
consecuencias legales que tiene dicho artículo, teniendo éste como un referente de principio de 
igualdad.  
El principio de igualdad consta de seis partes. En primer lugar, está expresada como un 
principio general al establecer que hay igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, lo 
que corresponde a la igualdad formal. En segundo lugar, está la prohibición explícita de 
las discriminaciones por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. Tercero, se especifica que el Estado debe promover acciones para que se logre 
la igualdad real y efectiva, lo que significa que el Estado se obliga a desarrollar iniciativas 
que hagan que la igualdad formal contenida en la ley sea puesta en práctica. En cuarto y 
quinto lugar, se abre la posibilidad de conceder ventajas a grupos discriminados o 
marginados y se establece la existencia de medidas de protección especial para personas 
que, por razones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de 
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debilidad manifiesta. Por último, se establece la sanción de abusos y maltratos que se 
cometan contra personas en circunstancias de debilidad (Cepeda, 2002, Pág. 20)  
La jurisprudencia que sentenció la Corte Constitucional entre 1991 y 2002 es muy 
amplia, entre ellas se encuentra la de Carlos Gaviria exmagistrado que profirió en este tópico la 
C – 371 de 2000, en la que se establece que las acciones afirmativas son políticas, como se 
menciona a continuación.  
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o 
reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o bien de 
lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido 
discriminado, tengan una mayor representación (Sentencia C-371, 2000) 
La Ley 1448 en una de esas políticas encaminadas a la reparación integral de víctimas de 
la violencia, mediante mecanismos que para esta investigación están enfocados en el ámbito 
educativo, abriendo espacios para que las universidades de carácter público posibilitaran cupos 
otorgados con carácter diferencial a la población que se encontrara acogida dentro de esta ley, las 
cuales se han definido como víctimas. Esta Ley tiene como propósito  
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en 
el artículo 3º2 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 
posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se 
                                                          
2 Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 
por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno. 
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dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. (Ley 1448, 
2011, Articulo 1)  
La forma en cómo esta ley se articula con la Constitución Política es por el artículo 90, 
dando claridad sobre las medidas de reparación que proporciona el Estado dejando en el 
articulado una mención de que el hecho que el gobierno repare a las víctimas no significa que 
acepte haber sido el victimario, además del artículo 209 en el que se expresa que todas las 
actuaciones del gobierno se regirán bajo principios como la moralidad, eficiencia, moralidad, 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO  
3.1 Enfoque de investigación 
Para responder a la pregunta evaluativa el enfoque de investigación a utilizar es 
cualitativo, para Hernández Sampieri (2014) un enfoque de este tipo se fundamenta en un 
proceso inductivo que va de lo particular a lo general, a través de un proceso de exploración y 
descripción de la realidad, a partir de lo cual, se generan perspectivas teóricas. Con base en este 
supuesto metodológico, la evaluación se estructuró desde el modelo comprensivo de Robert 
Stake (1998) para revisar cómo se está implementando la política y cómo la viven los implicados 
en ella. 
Entonces, con el levantamiento de información en perspectiva cualitativa, apoyados en el 
comportamiento de los datos de los postulantes y de los estudiantes admitidos, se lograron 
evaluar integralmente los mecanismos de admisión que asumió la ESAP, estableciendo un marco 
general de la política en la institución, su cumplimiento y su grado de implementación. Con foco 
en esta información, fue posible estudiar la voluntad institucional por ofrecer cupos en el marco 
de las acciones afirmativas, cómo se implementan, la participación de los distintos actores y la 
construcción de una cultura institucional que promueve primero su vinculación seguido de su 
permanencia y graduación y establecer planes de mejoramiento con metas que respondan a 
indicadores de resultado y de proceso. 
3.2 Tipo de investigación 
Esta evaluación es de carácter descriptivo por cuanto interesa revisar desde un enfoque 
comprensivo la manera en que se está implementado la política y utiliza el estudio de caso como 
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método3 de indagación para revisar la manera en que se implementa en los procesos de admisión 
de la Maestría en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. 
De acuerdo con Stake (1998), llevar a cabo un estudio de caso implica realizar un “estudio de la 
particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 
circunstancias importantes” (pág. 11).  El estudio de caso constituye una estrategia eficaz para el 
desarrollo de una evaluación comprensiva por cuanto propicia las condiciones necesarias para un 
estudio a profundidad. 
Stake (1998) plantea una evaluación de tipo comprensivo que se encuentra compuesta por 
una estructura funcional y una estructura sustantiva. La primera se configura por los procesos y 
procedimientos que componen el diseño, la recolección de información, el análisis y la emisión 
del informe de evaluación. La segunda corresponde con la forma en que toman sentido y 
adquieren significado los relatos y la información recogida en la fase de recolección de campo. 
Combinadas, ambas estructuras posibilitan al evaluador la emisión de juicios. 
A razón de lo anterior, esta evaluación se estructuró en dos vías. La primera, enfocada en 
comprender dinámicas institucionales que promueven la apertura de cupos especiales para la 
población víctima, los discursos que ellos mismos construyen y cómo se reconocen dentro de la 
institución y la propia maestría como elección.  La segunda, orientada al análisis de los 
estudiantes que ingresan a la maestría mediante la política de admisión especial, sus 
características, relatos, miradas y la forma en que conciben el objetivo y los resultados de la 
política aquí analizada.  Para esta investigación se propone el establecimiento de grados de 
cumplimiento con variables como: aspirantes, admitidos, institución, maestría. 
                                                          
3 De acuerdo con (Martínez, 2006, p. 167) “el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, 
y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas 
en el fenómeno estudiado”. 
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De acuerdo con Stake (1998), una evaluación comprensiva está compuesta por doce (12)4 
pasos orientados al reconocimiento del problema y los actores involucrados, la recolección de 
información el análisis y la generación de información para los diferentes públicos. Entonces, 
para precisar el alcance de la evaluación y responder los objetivos más arriba indicados, el 
estudio estuvo compuesto por las siguientes fases metodológicas, que toman como base la 
estructura funcional enunciada: 
Fase 1. Análisis de los objetivos de la política institucional de admisiones. Stake 
recomienda iniciar una evaluación identificando de manera general el alcance y las actividades 
de un programa, descubrir los propósitos e intereses de quienes lo coordinan y conceptualizar las 
cuestiones y problemas que sustentan estos puntos de vista (pasos 1 a 4). De esta manera, el 
objetivo de esta fase de análisis se dividió en dos grandes acciones, la primera, el análisis de los 
documentos institucionales que abordan temáticas referidas al eje central de la investigación, lo 
que conllevó a entrevistarse con los directivos académicos de la ESAP, con el fin de conocer los 
intereses, las motivaciones, sus discursos en torno a las acciones afirmativas en general, pero 
enfocadas directamente con la Maestría en Derechos Humanos, los planes que se tienen a futuro 
cuando estas personas ya sean egresados, planes de permanencia y graduación, y las acciones 
generales en el marco de la política de admisión especial.  
Para estos efectos se diseñó una ficha de revisión documental que se enfocó en identificar 
desde los objetivos institucionales cómo se ha planteado la política en la institución y se 
encargará de extraer de los derroteros institucionales la articulación entre la ley 1448 y la 
                                                          
4 Los pasos son: 1. Identificar el alcance del programa; 2. Describir las actividades; 3. Descubrir los propósitos o 
intereses; 4. Conceptualizar las cuestiones y problemas; 5. Identificar los datos necesarios para investigar los 
problemas; 6. Seleccionar observadores, jueces e instrumentos; 7. Observar los antecedentes, las transacciones y 
los resultados; 8. Describir y estudiar casos concretos; 9. Validación; 10. Seleccionar y dar formato según las 
diferentes audiencias; 11. Ensamblar informes; 12. Socializar resultados con los diferentes actores del programa. 
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Escuela, los documentos que se puede destacar son: Proyecto Universitario Esapista (PUE, 
2002), Reglamento Estudiantil de Posgrados (2014), Resoluciones asociadas (2002, 2008, 2014), 
entre otros. 
Fase 2. Análisis de bases de datos. Desarrollados los primeros pasos de la matriz de 
Stake, se procedió a recabar los datos necesarios para observar los antecedentes, las 
transacciones y los resultados del programa (pasos 5 a 9). En esta fase, se analizaron las bases de 
datos de los años 2016-2 y 2017-1 correspondientes a las dos cohortes de admitidos que tiene la 
maestría, con el fin de identificar el grado de cumplimiento de las políticas institucionales de la 
ESAP, aquí se revisó el grado de cumplimiento y su vez la identificación de un perfil de los 
estudiantes que son objeto de las acciones afirmativas, las variables que se manejan son; número 
de víctimas registradas como aspirantes por periodo académico, número de víctimas 
matriculadas por periodo académico, lugar de nacimiento, universidad de la cual es egresado del 
pregrado, lugar de trabajo. 
Para este propósito se diseñó una ficha de recolección de datos que condensó los 
resultados del análisis de las bases de datos entregadas por la Escuela Superior de 
Administración Pública, que presenta, entre otros, la capacidad de absorción del programa, 
número de víctimas del conflicto armado postuladas para los cupos establecidos, número final de 
víctimas del conflicto armado matriculadas. 
Fase 3. Sistematización de los relatos de los estudiantes. Como estrategia para 
profundizar en la información necesaria en los pasos 5 a 9 ya enunciados, se procedió a un 
acercamiento a la población víctima con el propósito de conocer sus construcciones acerca de lo 
que significa estar vinculados a una maestría con este enfoque, cómo se fortalecen sus discursos 
de lo que significa ser víctima del conflicto armado en el país y cómo el hecho de estar vinculado 
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a una Universidad ha impactado en su vida profesional y personal. Interesó profundizar en los 
significados, procedimientos y méritos de los estudiantes entrevistados con el propósito de 
reconocer sus relatos como parte estructural de la evaluación comprensiva. 
Se aplicaron entrevistas y un grupo focal con estudiantes víctimas del conflicto armado, 
matriculados en la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto en la 
Escuela Superior de Administración Pública, los cuales fueron entrevistados por el investigador 
con un tiempo promedio de 40 minutos por persona (Tiempo testeado en la validación de los 
instrumentos). 
La información que se obtuvo de este instrumento está enfocada en el acceso de las 
víctimas a la educación superior y resultados de los procesos de admisión. Para garantizar la 
confiabilidad de la información, ésta se recogió mediante la grabación de cada una de las 
entrevistas, lo que permitió no solamente llegar a interpretar lo que responde el entrevistado 
desde lo que construye con su discurso, sino que se identifican ritmos del habla, acentuación de 
las palabras, pronunciación, si se remite a experiencias anecdóticas, lo que es fundamental para 
el Modelo de Evaluación comprensiva de Stake. 
El procesamiento de la información se realizó mediante la transcripción literal de las 
entrevistas, sumadas a las notas tomadas por el investigador en el momento de la entrevista. Esta 
tarea se asumirá por el investigador siguiendo las recomendaciones de Levy Farías y Maritza 
Montero (2005), según las cuales es necesario que los investigadores asuman personalmente la 
transcripción, pues de ese modo, además de asegurar que esta tarea se cumpla con esmero, 
podrán constatar de primera mano lo ambiguo y difícil que puede ser el paso del lenguaje oral al 
escrito. Así, al menos, nos hemos convencido nosotros de que la transcripción no debe verse 
como un traslado pasivo de signos, sino como parte decisiva de la “construcción” de los datos, o 
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como una verdadera y compleja traducción—es decir, como un momento genuinamente 
interpretativo. 
Fase 4. Emisión de recomendaciones. Como parte final, y aludiendo a la preocupación 
de Stake por orientar la evaluación a la mejora de los programas se identificaron las fortalezas y 
aspectos a mejorar del proceso de admisión, con el propósito de formular un plan de 
mejoramiento con metas y acciones definidas que surjan de recomendaciones arrojadas por la 
investigación; con metas claramente establecidas, acciones y responsables. 
Es importante tener en cuenta que los pasos 10 a 12, relacionados con el ensamblado de 
los resultados de la evaluación en un formato acorde con los involucrados y su socialización 
brindó como resultado el documento aquí presentado. 
3.3 Población y muestra de la investigación 
Población: Estudiantes de la maestría en derechos humanos, gestión de la transición y 
posconflicto. 
Muestra: Estudiantes de la maestría en derechos humanos, gestión de la transición y 
posconflicto que hayan sido admitidos en el marco de la ley 1448 de 2011 en los periodos 2016-
2 y 2017-1 (Censal). 
En este apartado se precisan los participantes del estudio, la justificación para su elección 
y la importancia de su participación: 
Base de datos aspirantes, admitidos y matriculados a la Maestría en Derechos 
Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto (Periodos 2016-2 y 2017-1): Esta base 
contiene la información de todos los aspirantes, admitidos y matriculados para la maestría, aquí 
se pueden detectar datos importantes como si la persona es víctima, edad, lugar de nacimiento y 
la ficha del RUV (Registro Único de Víctimas) 
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Subdirector académico: Es la principal figura académica de la institución, es el 
encargado de hacer el seguimiento académico y social al admitido. Direcciona los escenarios 
estratégicos de la institución, con él se pueden consultar la alineación entre la ley y lo que sucede 
en la realidad de la Escuela, su articulación y puesta en marcha. 
Decano Posgrados: Es la persona encargada de establecer criterios académicos en los 
distintos filtros de admisión, es fundamental para entender formas de selección, 
intencionalidades de las pruebas, seguimiento a los matriculados. 
Estudiantes víctimas del conflicto armado: Centro de la política pública de atención y 
reparación, actor fundamental para la comprender las dinámicas propias del ejercicio en su 
interior, construcción de discursos alrededor de lo que significa la reparación y como la 
educación aporta en el proceso de construcción de paz. 
3.4 Categorías de análisis 
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3.5 Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido 
 Las políticas que promueven las acciones afirmativas en la educación superior 
contribuyen a la disminución de la brecha de desigualdad y promueven la inclusión y 
movilidad social. 
 Solo con el hecho de abrir cupos con ánimos de una medida de reparación para la 
población víctima no basta, los esfuerzos son en vano sino se garantiza la aplicación de 
políticas y medidas efectivas la retención y graduación de estas personas. 
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3.6 Validez 
Los instrumentos cualitativos fueron en su mayoría entrevistas, sometidas a un análisis 
por parte de expertos en el desarrollo de políticas que promuevan las acciones afirmativas en la 
educación superior, para este ejercicio la matriz de categorías fue el insumo principal ya que 
permite hilar adecuadamente la pregunta con su intencionalidad y sobre todo en la coherencia 
con los objetivos a desarrollar.  
Los expertos revisaron cada uno de los ítems que conformaron los instrumentos y 
revisaron su pertinencia, coherencia y redacción con el propósito de fortalecer la relación entre 
las preguntas y las categorías de análisis, contribuyendo a garantizar la validez de constructo. 
Según Messick (1995 en Hernández Sampieri, 2014, p. 282), “a esta validez le concierne en 
particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. 
Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que evidencia sobre la validez 
poseen las puntuaciones del instrumento”. 
Como se anotó previamente, para garantizar un análisis robusto y metodológicamente 
sólido, la información fue transcrita literalmente y analizada con base en un proceso de 
triangulación de fuentes que respondiera a la pregunta que planteó esta evaluación. 
3.7 Consideraciones Éticas 
Con el fin de no poner en riesgo ni a los participantes, ni el trabajo investigativo se 
reconoce como trascendental la construcción de un consentimiento informado, el cual debe ser 
leído por todos los participantes de la investigación y allí se consignan los propósitos 
enteramente académicos que motivan este ejercicio, además de garantizar al participante el 
anonimato y la confidencialidad de sus datos. A su vez el investigador presentará tanto a la 
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Escuela Superior de Administración Pública como a los estudiantes participantes del estudio, los 
resultados y se compromete a entregar una copia del trabajo final.  
Además, es importante mencionar que por tratarse de población vulnerable se hará la 
solicitud a la Biblioteca General de la Universidad Externado de Colombia, que esta tesis no sea 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Como se ha reiterado a lo largo del documento, la presentación de los resultados y 
hallazgos de la presente investigación se hacen teniendo en cuenta el modelo de evaluación 
comprensiva de Stake, tomando como estructura organizativa los objetivos de la investigación. 
Este capítulo profundiza en tres aspectos. En primera medida, analiza los objetivos 
institucionales a la luz de los documentos de la ESAP donde se establecen las acciones para el 
acceso de las víctimas a los programas académicos; este primer momento analiza las intenciones 
de la política tal como lo define Stake y da información para triangular con las observaciones de 
los estudiantes de la Maestría, entendidas éstas como aquello que perciben los implicados. La 
comparación entre esta información y los procesos y resultados producto del análisis de los 
relatos de los estudiantes y de las bases de datos con información de su admisión conforma la 
segunda parte de esta sección. En tercer lugar, se brindan recomendaciones para mejorar y 
fortalecer la gestión de los procesos de admisión en la ESAP en el programa de Maestría en 
Derechos Humanos desde un enfoque diferencial. El objetivo primordial de esta tercera sección 
es enfocarse en recomendaciones que favorezcan la satisfacción de los estudiantes en el marco de 
su concepción como víctimas del conflicto, respondiendo al problema de política pública que 
enuncia la ley. 
A manera de resultado consolidado se presenta una tabla que permite identificar 
fácilmente cada una de las estructuras del modelo evaluativo de Stake, aplicado en la 
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A su vez se presentan los datos consolidados tanto de inscritos, matriculados y admitidos para la 
Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto en los periodos 2016-2 
y 2017-1, con el propósito de orientar la lectura de los resultados. 
Tabla 3. Datos consolidados inscritos, matriculados y admitidos - Población víctima 
  Inscritos Admitidos Matriculados 
2016-2 5 4 3 
2017-1 7 5 4 
 
4.1 Análisis de objetivos institucionales 
Esta sección se ocupa de brindar los resultados en torno al primer objetivo de la 
investigación acerca del análisis de los objetivos institucionales. Teniendo en cuenta la matriz de 
evaluación del modelo propuesto por Stake, en esta fase se evalúan los antecedentes (matriz de 
Intenciones
•Para los estudiantes la 
intencionalidad desde la 
Ley y su aplicación en la 
ESAP se ciñe solamente 
con el cumplimiento de 
un propósito reglado, no 
existe una lectura que 
evidencie el 
compromiso real con la 
víctima
Observaciones
•Los estudiantes en el 
marco de las entrevistas 
y grupo focal 
desarrollado, perciben 
el proceso de admisión 
con lento, demorado, y 
con un serio problema 
de revictimización, falto 
de articulación con 
entidades del Estado en 
donde reposa 
información de sus 
casos
Normas
•Las aprobaciones para 
los estudiantes y 
directivos entrevistados 
tienen que ver con las 
necesidades de afinar el 
proceso de admisión, se 
reconoce sin embargo la 
tarea emprendida por la 
Escuela para actualizar 
todos sus procesos en el 




•Al revisar estos 
procesos de admisión y 
efectividad son los 
mismo estudiantes 
quienes proponen 
estrategias para el 
mejoramiento, en ese 
sentido instan por la 
actualización de los 
Estatutos 
Institucionales, la 
articulación con el 
Registro Único de 
Víctimas, entre otras
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descripción) sobre la política de quienes se encuentran implicados en su aplicación, entonces se 
identifica qué se pretende con la promulgación de la documentación institucional por parte de la 
Escuela Superior de Administración Pública en la que se compromete en la aplicación de la Ley 
1448 de 2011. 
El Proyecto Universitario de la ESAP contiene su hoja de ruta, se trata del mapa de 
navegación que traza su proyección y objetivos institucionales. En él se encuentra establecida 
tanto la misión como la visión de la Universidad, los principios que orientan su accionar y los 
compromisos que se establecen con el Estado y el entorno. En este documento se aborda un tema 
fundamental para entender a la Escuela en su contexto; la IES constituye el brazo académico del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y por ello es un establecimiento público con 
funciones universitarias. En ese sentido se plantea dentro de sus principales objetivos: 
1) Profundizar en la formación integral de los servidores públicos dentro de las 
modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio que requiere el país.  
2) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones, así como promover su utilización en todos los campos a fin de 
aportar soluciones acordes a las necesidades del país.  
3) Prestarle a la comunidad un servicio con calidad en cuanto a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a 
las dimensiones cualitativas y cuantitativas de dicho servicio y a las condiciones en 
que se desarrolla en la institución.  
4) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético en los ámbitos 
local, regional, nacional, regional e internacional.  
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5) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que en todo el territorio nacional se cuente 
con el recurso humano necesario y se disponga de las tecnologías apropiadas para 
atender satisfactoriamente las necesidades.  
6) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y científicas, así 
como su articulación con las homólogas en los ámbitos local, regional, nacional, 
regional e internacional (PUE, 2012, pág. 18)  
Al ser revisado y detallado cada uno de los apartes del Proyecto Educativo, no se 
encuentra ningún elemento, acción o proyección que dé cuenta de la necesidad de establecer 
mecanismos de admisión diferenciales que permitan dar cumplimiento a la Ley, a pesar de haber 
sido actualizado en el año 2012 cuando la Ley 1448 ya se encontraba en vigencia. 
En cuanto al Reglamento Estudiantil de Maestrías (Acuerdo 004 del 04 de marzo de 
2014) es importante anotar que en él se establecen los requisitos para la selección, admisión y 
matrícula, y que un buen número de los estudiantes (90%) coincide en que fue socializado y que 
es conocido; este documento es de fácil acceso y se encuentra publicado en la página web de la 
institución, detalla de manera rigurosa los criterios de selección para la maestría en donde se 
establecen los porcentajes y pesos de las pruebas para el ingreso. 
Así mismo y como un valor agregado al estudiantado se detalla de manera clara quienes 
serán los estudiantes que tendrán que nivelarse académicamente cuando provienen de disciplinas 
diferentes a las que se establecen en el Registro Calificado, lo cual es destacado como una 
fortaleza en el grupo focal. 
Lo que de manera preocupante no se evidencia, es que a pesar del tiempo transcurrido de  
implementación de los procesos de admisión diferencial, la ESAP no ha actualizado sus 
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derroteros institucionales, ni tampoco ha establecido ningún tipo de comunicación oficial que 
permita comprender que tienen unos principios comunes de inclusión, o que se encuentran en 
camino de revisión, parece una institución detenida en el tiempo, lo cual deja un vacío en la 
implementación de esta política dentro de la Universidad. Este tipo de omisión discursiva puede 
tener un impacto negativo en la efectividad de las políticas de admisión, en tanto invisibiliza la 
importancia del enfoque diferencial de acceso a la educación superior.  
Dicho de otra manera, mientras discursivamente no se refleje la importancia de brindar 
igualdad de oportunidades de acceso a las personas víctimas del conflicto armado, los efectos en 
la comunidad académica y en los reglamentos derivados se encontrarán fuertemente limitados. 
De acuerdo con Soler (2011), las estructuras del discurso ponen en juego intereses de quienes 
formulan las políticas “y funcionan como medios de persuasión más o menos eficientes” (p. 79). 
De esta manera, la existencia o inexistencia de un lenguaje que involucre a las víctimas brinda 
elementos de análisis para determinar el papel que estas juegan en las políticas de admisión. 
En la revisión documental se detecta que el documento que soporta todo el accionar de la 
Escuela Superior de Administración Pública es el Acuerdo 002 de 2008 en donde se establece 
que la ESAP exonerará del pago de matrícula, para un solo programa y por solo una vez, a los 
miembros de población vulnerable, a los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley 
que se acojan a los beneficios de ley, a los Reservistas de Honor de las Fuerzas Militares y de 
Policía, que hayan obtenido, cada uno en su categoría, los cinco (5) mejores puntajes en el 
proceso de selección ordinario por mérito en cada cohorte del programa curricular ofertado, pero 
esta no hace referencia específicamente lo establecido por la Ley 1448 de 2011 por tratarse de 
una ley posterior a su expedición. Lo que resulta entonces contradictorio es que en el instructivo 
de inscripción (http://www.esap.edu.co/portal//wp-content/uploads/2018/04/Instructivo-Proceso-
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de-Inscripcion-Maestrias-ESAP-2018-2.pdf ) publicado en la página web, se destaque que las 
víctimas del conflicto pueden acceder a este tipo de beneficios.  
En entrevista con el Subdirector Académico Fernando Medina, y ante la pregunta sobre la 
falta de claridad de las políticas institucionales el mantiene que “las víctimas para la Escuela 
siempre han jugado un papel fundamental, pero la Escuela prefiere no referirse a ellas como 
víctimas sino como población vulnerable, es por eso que no se consideró necesario hacer el 
cambio en el Acuerdo 002”. Adicionalmente en respuesta a derecho de petición insistiendo sobre 
el particular la Escuela responde así “La Escuela Superior de Administración Pública establece 
en el Acuerdo 002 de 2008 las exoneraciones para la población víctima … cabe aclarar que 
deben estar registradas en el Registro Único de Víctimas”.  
Aunado a lo anterior, al consultar a los estudiantes admitidos por cuenta del proceso 
especial, sobre el conocimiento de la existencia del Proyecto Educativo de la ESAP, el 85% 
dijeron desconocerlo, mientras que el 15% saben que existe. A pesar que se encuentra 
establecida como meta el “fortalecimiento del sentido de pertenencia a la ESAP mediante la 
institucionalización y el diseño de programas de inducción y reinducción, que incluyan el 
conocimiento y la interiorización del PUE en todos los miembros de la comunidad universitaria” 
(PUE;2012;pág 21), situación que al ser corroborada con los estudiantes en su totalidad afirman 
que nunca han recibido un proceso de inducción donde se les presenten estos elementos, 
manifiestan que el proceso de inducción fue rápido y solamente concentrado en temas de la 
maestría. 
Basados en la matriz de evaluación de Stake lo que perciben los estudiantes es 
concordante con la información recolectada en las entrevistas, básicamente que lo publicado no 
es claro, que la búsqueda de la documentación a recolectar en ningún lado aparece “solamente 
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hasta que vine a la Universidad me dijeron que papeles tenía que alistar, por ningún lado sale 
cuántas becas van a dar, y si tiene uno que buscar otro papel” Entrevistado 1. Otro de los 
entrevistado apuntaba “Yo soy de San Vicente y pues a mí me contó fue un amigo que ya había 
empezado a estudiar aquí, pero otra carrera, y cuando fui a la Unidad de Víctimas ni ellos sabían 
que aquí daban estos cupos” Entrevistado 4. 
Revisando la documentación institucional no se ha encontrado información consolidada 
acerca de una política que establezca cupos, solamente una resolución que se genera periodo a 
periodo con la cifra, es decir no es un programa consolidado que permita tener una trazabilidad, 
ni una exigencia mínima para la permanencia lo que se considera una debilidad que puede llevar 
al fracaso del programa. En Colombia la primera experiencia en este tipo fue el programa 
liderado por la Universidad de los Andes llamado Oportunidades, el cual se encargaba de becar a 
los mejores bachilleres del país, su experiencia fue recolectada por Magdalena León y Jimena 
Holguín en un artículo llamado La acción afirmativa en la Universidad de los Andes: el caso del 
programa “Oportunidades para talentos nacionales” aquí exponen las principales razones por 
las que fracasó la iniciativa, y prácticamente la ESAP hoy está repitiendo la historia, algunas de 
las condiciones en la educación superior una política de acción afirmativa como la requerida en 
la Universidad de los Andes debe tender a garantizar que exista un acceso en igualdad de 
condiciones a miembros de ciertos grupos sociales. Además, es fundamental que busque asegurar 
la permanencia de los estudiantes sujeto de la acción afirmativa, y así lograr un egreso exitoso. 
Todo esto implica planificación y participación de todas las partes que componen la comunidad 
universitaria (directivas, docentes, estudiantes, administrativos). (León & Holguín, 2004) 
Luego de la revisión y el análisis de cada uno de los documentos institucionales sobre los 
cuales se deben basar las decisiones que toma la ESAP, se detecta que no existe ningún 
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documento oficial y formal que establezca el manejo y las acciones que ha emprendido la 
Escuela para posibilitar el acceso a la educación superior a la víctimas del conflicto, sin embargo 
se evidencian que se les está dado el mismo trato que los demás grupos poblacionales que 
presentan algún tipo de vulnerabilidad o privilegio. 
4.2 Mecanismos de admisión diferencial  
Siguiendo la ruta metodológica, en el segundo objetivo se desarrolla el tránsito de las 
víctimas por la ley, entonces se verá reflejado lo que los implicados creen debe ser y lo que 
aprueban de este proceso de admisión, se trata de responder e informar sobre el nivel de 
efectividad de la política en relación con la diversidad de perspectivas de los estudiantes 
involucrados. 
La información de los documentos institucionales generados por la ESAP demuestra la 
selección de los estudiantes se realiza por medio de una evaluación conformada por cuatro 
pruebas con valores ponderados, las cuales son: propuesta de investigación (40%), prueba de 
suficiencia (30%), prueba de idioma (15%) y por último una entrevista (15%). Lo más 
importante que se puede destacar de esta etapa es que a ninguno de los aspirantes que acrediten 
su condición de víctima se le cobran derechos de inscripción “lo que mejor me pareció en el 
momento de acercarme a la ESAP fue que siempre me dieron toda la información, el no pago de 
la inscripción era un incentivo, muchos nos inscribimos, pero en las pruebas se quedaron la 
mayoría”. Entrevistado 2.  
Si bien la información institucional afirma que se abren 5 plazas para los estudiantes que 
acrediten provenir de una población vulnerable, es importante resaltar que las personas entran a 
competir por esos cupos sin importar su procedencia social, es decir, se aplica la acción 
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afirmativa solamente en el campo económico y el componente académico ya depende de cada 
uno de los aspirantes creando una especie de meritocracia dados los resultados de las pruebas. 
 Justamente por tratarse de un admisión ganada por méritos académicos, ninguno de los 
entrevistados llegó a sentir que por el hecho de ser víctima tuviera un trato especial o 
diferenciado “Yo me presenté igual que todos, en el salón que me tocó la segunda prueba me 
encontré con la mayoría de los que hoy son mis compañeros, y por ejemplo dentro de ellos soy el 
único que viene con la violencia en carne viva, entonces no, nunca sentí que tuviera 
preferencias”  Entrevistado 7 agregaba otro estudiante “Eso fue lo primero que me dijeron mis 
amigos, aquí no importa si eres víctima o desplazado, tienes que ganarte la entrada con 
resultados”. Entrevistado 3.  
 Para los estudiantes es preocupante dentro del  proceso de admisión el tema de la 
divulgación de los cupos asignados para la población víctima, en la revisión a la página web de 
la Escuela no se evidencia una resolución o política de carácter institucional que informe acerca 
de los cupos, de los beneficios y sobre todo de quienes pueden acceder a una beca en esa 
institución de educación superior, la información solamente se da por el voz a voz (situación que 
obedece a los hallazgos detectados en el objetivo anterior), todas las personas entrevistadas 
coinciden en decir que amigos que estudian o estudiaron en la Escuela fueron quienes les 
brindaron la información “Yo no sabía que existía está universidad, ni la había escuchado 
nombrar, mi formación humanística del pregrado siempre me llevó por el tema de los derechos 
humanos entonces cuando empecé a mirar opciones un amigo del barrio me habló de esta 
opción entonces me decidí a revisarla y aquí estoy” Entrevistado 5 
 En los tiempos de espera fue significativo tener una muestra censal de 2 periodos 
académicos, ya que se notan importantes avances en la disminución del tiempo de respuesta de la 
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Escuela a sus estudiantes; para 2016 el contacto por correo electrónico era mínimo y todo fue 
personalmente en la sede central y cuando la persona requería información debía acercarse a las 
oficinas, para 2017-1 con la entrada de un nuevo software académico se fue puliendo la entrega 
de los documentos que ahora se cargaron a través de una página web, las citaciones a las pruebas 
se informaron por correo electrónico y una innovación encontrada para 2017-1 fue la entrada de 
la plataforma Skype para realizar las entrevistas, lo que le permite tanto al estudiante como a la 
Escuela dar un paso hacia la innovación y ayuda a la flexibilidad de los procesos de admisión. 
 Ante la pregunta sobre el fortalecimiento de los procesos de admisión en la Escuela por 
consenso se tocaron tema como la divulgación de la información, y la ampliación de 
oportunidades buscando nuevos convenios para que más víctimas puedan acceder a la educación 
superior. 
Es importante resaltar la transparencia del proceso de admisión en la Escuela, todas las 
personas entrevistadas hablaron de lo claras que fueron las reglas de juego para el acceso a la 
beca -situación que contrasta con la información institucional para presentarse ante la Escuela 
como víctima del conflicto - condición importante para que no se convierta una acción afirmativa 
en un favor clientelista. Pero lo que está claro es que solamente con becas no es suficiente, la 
filósofa Nancy Fraser a quien citan en el texto de Claudia Mosquera y Ruby León referenciado 
anteriormente, deja claro que mientras no se ataque la inequidad o la falta de justicia de raíz las 
acciones solamente serán un paño de agua tibia (Mosquera Rosero-Labbé & León Díaz, 2009) y 
más si le sumamos que para las víctimas que están estudiando en la ESAP no existe el término 
atención integral, el bienestar es incipiente y no existe una política para la retención académica . 
Se recomienda por ejemplo analizar los resultados de pruebas de entrada de la población 
víctima y no víctima para ratificar la transparencia del proceso  
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Los datos de los procesos de admisión fueron entregados por parte de la ESAP, en tres 
bases de datos, así: (i) base de datos aspirantes a la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de 
la Transición y Posconflicto, (ii) base de datos admitidos a la Maestría en Derechos Humanos, 
Gestión de la Transición y Posconflicto y (iii) base de datos matriculados a la Maestría en 
Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto en las cuales mediante análisis 
descriptivo, se logró cruzar la información entre el número de inscritos, admitidos y matriculados 
que se presenta a continuación: 
Ilustración 4. Relación inscritos, admitidos y matriculados - General 
 
Fuente: Bases de datos proporcionadas por la ESAP – Construcción propia 
Ilustración 5. Relación inscritos, admitidos y matriculados – Aplicación de la admisión diferencial 
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Uno de los principales hallazgos es que una vez cerrada la lista de admitidos la ESAP no 
contempla una lista de espera, y en ese mismo sentido no ha desarrollado un mecanismo de 
reemplazo en orden meritocrático que le permita dar acceso a la educación superior a estudiantes 
que clasificaron por debajo del punto de corte y es que en relación con lo que plantea Dubet 
(2009) en la lógica de igualdad de oportunidades dentro de lo que denomina justicia escolar, si 
bien todos los participantes emprenden una contienda en igual probabilidad de éxito, aquellos 
que de manera inicial no alcanzan a ser admitidos, tendrían la posibilidad de acceder en el 
momento en el que otro aspirante no se matricule independientemente de su razón. 
Lo que se puede observar es que al comparar lo que está establecido en la documentación 
institucional, con los resultados de admisión es que resulta evidente que para cada uno de los 
periodos ha ocurrido algo que el Ministerio de Educación Nacional ha denominado deserción 
precoz, definida como el individuo que habiendo sido admitido por la institución de educación 
superior no se matricula (2009), y en ese punto se presenta una de las principales limitaciones del 
estudio y que es fue imposible acceder a los resultados totales del proceso de admisión, para 
verificar si quienes estaban más cerca del punto de corte eran estudiantes que se hayan 
presentado mediante la admisión diferencial.  
Frente a lo que los estudiantes aprueban surge una de las manifestaciones más 
reiterativas dentro de las entrevistas, que fue corroborado en el grupo focal y es la coincidencia 
en lo que denominaron “engorroso, demorado, repetitivo, difícil” en el diligenciamiento del 
formato de admisión ya que cuando el aspirante afirmaba que es parte de la población víctima se 
le habilita un formato emergente en el que pide completar 3 pestañas denominadas así: (i) 
Narración de hechos, (ii) Verificación del procedimiento y (iii) anexos, “yo me sentía como si 
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otra vez estuviera llenando el formato que me dieron en la Unidad de Víctimas la primera vez 
que fui” Entrevistado 5 también se agregaba “que cosa tan engorrosa volver a llenar eso, lo 
mismo de siempre” Entrevistado 6, para que finalmente en el grupo focal se pudiera concluir que 
definitivamente el Ministerio de Interior certifica su condición y que bastaría con anexar ese 
documento para que fuese verificada su situación. 
En el proceso de triangulación resultó como una categoría emergente el concepto de 
revictimización que abiertamente es como se puede señalar esta mala práctica establecida por un 
establecimiento público, en el que motiva a que la persona reviva el vejamen sufrido y además 
no comprende la situación y la réplica sistemáticamente (Castañeda; 2010), como es el caso de la 
ESAP, porque no solamente le revive el hecho a estos 7 estudiantes sino a la totalidad de 
estudiantes que se presentan en esta condición para todos sus programas, tal como lo señala 
Jorge Humberto González (2012) el sistema pierde sensibilidad y lleva al sujeto a una situación 
en la que siente indefenso e incomprendido  
La igualdad de oportunidades que se juega en clave meritocrática sigue siendo la figura 
principal de la justicia escolar. Designa el modelo de justicia que permite que todos participen en 
una misma competencia, sin que las desigualdades de fortuna y nacimiento determinen 
directamente sus posibilidades de éxito. 
4.3 Recomendaciones al mecanismo de admisión y permanencia de víctimas 
Retomando lo expuesto al inicio de este capítulo, las recomendaciones aquí expuestas se 
proponen favorecer la satisfacción de los estudiantes, una vez analizadas sus experiencias en el 
proceso de admisión a la Maestría en Derechos Humanas. 
La primera recomendación se enfoca en la actualización de los Estatutos Institucionales o 
en la promulgación de un decreto reglamentario que permita responder a las realidades de la 
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Escuela y puedan adaptarse para la parte final de la implementación de la Ley 1448 la cual tiene 
vigencia hasta el año 2021, al ser una institución de carácter público deberá establecer mediante 
acto administrativo el número de los cupos a otorgar, la metodología de su asignación , pero 
sobre todo que a partir de eso se pueda iniciar un plan de comunicaciones el cual le permita a las 
víctimas conocer las opciones para acceder a la educación superior. Este plan deberá ser 
socializado en la página web de la institución educativa, además de las páginas de la Unidad de 
Víctimas, del Registro Único de Víctimas, en donde se promocione la totalidad de la oferta 
académica. 
En este sentido, es necesario el fortalecimiento del bienestar estudiantil que recibe la 
población víctima de la Maestría en Derechos Humanos y Gestión de Posconflicto y en general 
todos los estudiantes de la Escuela está resumido en el acceso a zonas comunes de descanso y 
biblioteca aunque es importante anotar que la maestría se imparte a distancia (tradicional), los 
estudiantes hacen presencia en el campus una vez por mes de jueves a sábado, aunque ellos no 
reconocen temas como la retención estudiantil sobre todo a población vulnerable si hablan de 
falta de atención en temas de salud, deporte entre otros “Nosotros solo venimos a la Universidad 
una vez al mes y pues a veces los horarios son muy extensos y se presentan dolores en los 
compañeros y uno va a la enfermería y cerrada, sobre todo pasa esto los sábados, parece que 
los horarios de la universidad van en contravía a los de sus estudiantes” Entrevistado 2“Aquí el 
único apoyo que he recibido ha sido la beca, no necesito más para mí eso ya es suficiente, es un 
apoyo muy grande” Entrevistado 4 
Debe existir un compromiso no solo desde el hecho de cumplimiento de la ley sino 
realmente una estrategia de atención que garantice un adecuado trato a una población como las 
víctimas del conflicto y está justamente es la carencia principal de este programa en la ESAP. 
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Es imperiosa la necesidad de articular la plataforma del Registro Único de Víctimas con 
el sistema académico de la ESAP, por la Ley Habeas Data (2008) la ESAP no debe solicitar este 
tipo de datos, pero sobre todo pensando en el trato que está recibiendo la población víctima, la 
cual, si bien no expresa abiertamente la revictimización de la que está siendo parte, es evidente 
que en el momento en el que se tienen que volver a describir los hechos victimizantes, recabar 
nuevamente la misma información que le fue solicitada al momento de registrarse ante el 
Ministerio de Interior se configura nuevamente el vejamen. 
Como recomendación final y articulada con las limitaciones de estudio se propone la 
unificación de una plataforma que permita realizar funciones de seguimiento y reportes en 
tiempo real que mejore la gestión académica de la Escuela. Esta falta de un sistema académico 
de información no ha permitido consolidar de manera ágil y oportuna los datos tanto de inscritos, 
admitidos y matriculados ya que se encuentran utilizando dos sistemas de información, uno para 
soportar el proceso de inscripción (Academusoft) y otro para la matricula (Arca), elemento que 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
 Los resultados encontrados detonan tres grandes conclusiones en torno a la aplicación de 
estas medidas de reparación planteadas por la Ley 1448 de 2011. En primera medida está claro 
que la Ley debe convertirse en una política de Estado, pues las víctimas del conflicto interno en 
Colombia no van a desaparecer con el fin de la vigencia de la Ley – planteada para 2021 – así 
que es imperiosa la necesidad de reglamentar pensando en el futuro este tipo de acciones 
afirmativas que promuevan la movilidad social, el cierre de brechas tanto educativas como 
estructurales en la sociedad. En ese sentido la ESAP pese a sus limitaciones Estatutarias y 
Reglamentarias hace una apuesta por posibilitar el acceso a las víctimas y específicamente al 
programa de Maestría en Derechos Humano, Gestión de la Transición y Posconflicto, como se 
presentaba en el planteamiento del problema solamente el 1,7% de las víctimas en Colombia 
cuentan un título universitario lo que hace más loable la labor emprendida por la Escuela, que 
tendrá que actualizar sus derroteros institucionales con el propósito de estar en el marco de Ley. 
Como segunda conclusión, se puede afirmar que el hecho de brindar cupos mediante la 
admisión diferencial no garantiza que el estudiante que hace parte de la población víctima se 
inserte en la vida académica, si bien el 80% de los admitidos se matricularon no existen datos, ni 
seguimiento efectivo que permita establecer las razones por las que estos dos estudiantes no 
lograron matricularse y hoy sean considerados desertores precoces. Definitivamente la Escuela 
deberá replantearse su modelo de atención al estudiante, con el propósito de articularse con lo 
que el Ministerio de Educación Nacional establece en la Guía para la Implementación del 
Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en la IES (2015) se contemplen las 
herramientas fundamentales, entendiendo estas como: (i) Caracterización, (ii) uso adecuado del 
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SPADIES, (iii) sistema de alertas tempranas, (iv) Beneficios para la retención estudiantil y (v) 
seguimiento y evaluación. 
La gran conclusión es que si bien la efectividad de la política ha sido positiva por cuanto 
demuestra la admisión de estudiantes víctimas del conflicto armado, y que con el paso del tiempo 
se han venido afinando los procesos para atender las demandas de los potenciales admitidos, es 
necesario continuar mejorando los procesos y procedimientos para la atención de estos 
estudiantes. También es importante recalcar y mantener la voluntad de mejoramiento de la 
ESAP, que se propuso incluir este documento como insumo para el proceso de autoevaluación en 
el marco de la acreditación institucional que aspira a lograr para el año 2019, el cual les dará 
herramientas conceptuales para definir mejor a la víctima del conflicto en el marco de procesos 
de admisión con un enfoque diferencial. 
Limitaciones del estudio 
Una de las principales limitaciones del estudio, tiene que ver con la consecución de la 
información numérica para el desarrollo de los cruces de información, la Escuela Superior de 
Administración Pública no cuenta con un sistema académico robusto que le permita generar 
cifras, ni hacer un seguimiento proceso tanto a aspirantes como a admitidos, por ello no fue 
posible llegar a estudiantes que se presentaron a la admisión y no lograron obtener los resultados 
mínimos para ser admitidos, lo cual le hubiera permitido al estudio tener una visión global de la 
admisión no solo de personas que lograron efectivamente su admisión de una perspectiva más 
integral que permita identificar nuevos elementos. 
Este estudio es apenas la punta de lanza de muchas acciones que se han de emprender a 
favor de las víctimas del país, la tarea es replicarlo e identificar mejores prácticas para lo que 
queda de la implementación de la Ley.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Instrumento de entrevista a estudiantes beneficiados 
Anexo 2. Instrumento de entrevista a Subdirector Académico 
Anexo 3. Instrumento de entrevista Decana de Posgrados 
Anexo 4. Matriz de guías de recolección de información 
























¿Cómo se entero que la ESAP tiene asignados unos cupos para la población 
víctima del conflicto armado? 
2 
¿Sintió un trato especial al momento de presentarse al programa a la Escuela 
de Administración Pública? 
3 
¿Cuenteme como fue su proceso de admisión para el ingreso a la Escuela 
Superior de Administración Pública? 
4 ¿En que aspecto cree que el proceso de admisión debería mejorar? 
5 
Una vez ha sido admitido, ¿Qué tipo de apoyo ha recibido por parte de la 
Escuela? 
6 
¿En su caso cuánto tiempo se tomó el proceso de admisión y como fue el 
tiempo de espera? 
7 
¿En el aspecto de bienestar ha recibido algún tipo de apoyo por parte de la 
Escuela? 
8 
¿Cómo fortaleceria estos procesos de admisión y de atención integral que la 


















Objetivo de la entrevista: Conocer de primera mano las condiciones de admisión de la población víctima 
a la Escuela Superior de Administración Pública 
Dirigido a: directivas ESAP  
Tiempo aproximado de la entrevista: 30 min 
Recursos: la guía de entrevista, grabadora de audio  
Guion: 
¿Cuál es el marco dentro del cual se admiten estudiantes víctimas del conflicto armado en la ESAP? 
En una lectura a los documentos institucionales, no se ha encontrado información que relacione a las 
víctimas dentro de los ejercicios de admisión, ¿cómo explicaría esta situación? 
¿Qué compromisos académicos tiene el estudiante al ser admitido mediante una beca? 
¿Qué compromisos adicionales adquiere la ESAP con el estudiante cuando lo admite? 
La deserción en la ESAP rodea el 40%, es demasiado alta, ¿Qué acciones concretas emprende la ESAP 
para mitigar esta situación? 
Temas 
Bienestar 
Compromiso con el estudiante 
Deserción 












Evaluar la efectividad de los mecanismos de admisión que asumió la ESAP en el programa de 
Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto con el fin de 
posibilitar el acceso de las víctimas en el marco de la ley 1148 de 2011 entre 2016-2 y 2017-
1 
Objetivo(s) Grupo Focal 
Profundizar en temas que se consideraron claves en el momento de la entrevista 
 















4. Temáticas estímulos 
Temáticas estímulo 
1 Proceso de admisión lento, demorado 
2 Repetir información 
3 Aspectos positivos del procesos y de la maestría 
4 Que tiene por mejorar la ESAP y el Maestría 
5 Principales motivaciones para estudiar 
6 Discriminación, justicia 
 
5. Pauta de chequeo (evaluación) 
Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador) 
Lugar adecuado en tamaño y acústica.  
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal. 
Asistentes sentados en U en la sala. 
 
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema  
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada.  
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.  
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes  
Permite que todos participen.  
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Reunión entre 60 y 120 minutos.  
Registro de la información (grabadora o filmadora)  
Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad.  
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ANEXO 4 
Ficha de recolección documental 
Evaluación de la efectividad de los mecanismos de admisión implementados por la Escuela 
Superior de Administración Pública en la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la 





















      
Resoluciones   
      
Documentación adicional   















PROYECTO “DEL CRÉDITO ACCES AL CRÉDITO TÚ ELIGES” 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
En el marco de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, el 
estudiante Christian Eduardo Sánchez Pacheco, identificado con Cédula de Ciudadanía 
1032410555 de Bogotá se encuentra desarrollando una investigación con el objetivo de evaluar 
los mecanismos de admisión que asumió la Escuela Superior de Administración Pública en el 
marco de la Ley 1448 de 2011.  
Por este motivo, amablemente solicito toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas 
que realizaré durante la entrevista. La información que usted proporcione en el encuentro es 
confidencial y será manejada únicamente para fines de la investigación. En ningún momento su 
nombre será mencionado cuando se reporten los resultados de la investigación.  
Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de 
responder las preguntas de la entrevista y retirarse del estudio en el momento que lo desee. 
 
Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con documento 
de identidad No. ______________________ de ________________ acepto participar 
voluntariamente en este estudio y cooperaré respondiendo las preguntas de la encuesta/entrevista. 




Bogotá, ____ de ______________, 2017. 
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